Programme for the presentation of diplomas 1983 by Dorset House School of Occupational Therapy







MISS B. E. G. COLLINS, M.B.E. , F.C.O.T., T.Dip. 




ORDER OF PROCEEDINGS 
WELCOME BY PRINCIPAL 
MISS JEAN D. EDWARDS 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
MISS BETTY COLLINS 
VOTE OF THANKS 
Refreshments will be served 
after the ceremony 
COLLEGE OF OCCUPATIONAL THERAPISTS 
ALLCORN, S. H 
ANELLI, J. M. 
BACHE, E. 
BANKS, A. W. 
BANNARD-SMITH, L. P. 
BEATTY, T. L. 
BINNS, J. A. 
BLAIR. S. L. 
BLUMFIELD, M. A. 
CARTER, J. A. 
COOK, L. C. 
COWEE, J. J. 
CUTIING, L. E. 
DAVIES, E. M. 
DURSLEY, S. G. 
GLOVER, L.l. 
GOLDBERG, J 
GOOD ALL, C. J 
GORING, S. E. 
GRAHAM, C. A. 
GREATHEAD, C. M. 
GREEN, F. J. 
GYI, D. E. 
HAIR, K. M. 
HALSTEAD, C. I 
HART, D. J. 
HARTMANN, M. E 
HAWES, C. M 
HAYLETI, N. J 
HENN, D M. 
HUGHES, C. V. 
JACOB. HA 
DIPLOMAS 
JEFFERY, C. A. 
JENNINGS, S. E. 
JONES, W. M. 
JONES-ROBINSON, J. H. L. 
LACEY, K. F. 
LANE, S. 
LAWSON, T. P. 
LEVETI, J. A 
MAGILL, A. H. 
MANSFIELD, A. S. 
MORGAN, C L. 
MORLEY, M. T. 
NISBET, L. B 
PROBERT. S. C 
OUITMAN, L. J. 
SANSOM, M. J. 
SCHNEIDER, M. E. 
SIMPSON, V. M. 
SO, S. K. 
STEPHENSON, S M. 
STOCKS, A. S. 
SUTION-JONES, H. A 
TUPPER, C. J. P. 
VAUGHAN , J. A. 
WARREN, S. 
WEEMS, T l.M 
WELCH , K. S 
WILD, V T 
WILSON, J. M 
WOOLLARD, E J 
WOOLRIDGE, S M 
Chairman ol Govelr'IOI$ 
J CASSON,OBE 
Go~-
G A F BAEOIN.CBE.MA. 
8 M MANDELBROTE.MA .F AC P. OP M 
E F MASON,MBE,MB .Ch 8 .OPtlysMed 
MRS M McCALLUM BCPE MCSP 
J MERCER. 8 Se. Ac O.p Ed, Ph 0 
E ROSEMARYAUE.C BE. MB .85 ,FRCP .OCH ,FFC M. MA C Psych 
J B TALBOT,MC 
LADY WllllAMS 
Pnf'ICipa/ 
MISSJ 0 EOWAAOS,MSc BOT TOopCOT 
MISS C ACKROYO 
MRS A ARNOLO 
MISSN BEER 
MS H CARTY 
MH J CHICK 
MISS J OOLBURN 
MRRFWCOLE 
MRS S CROFT 
MISSJ M FRESTON 
OR A FURNHAM 
Vice-Pnne1paJ 
MISSO J KING. TOopC O T 
MAS M M GOnwALO 
MRS H M GRIME 
MA A L HARAISON 
Spec•ai<S!LectutefS 
OR P AMIES 
MA N HENOEASON 
OR N KAY 
OR G PASVOL 
MISS S HOBSON 
MISS S F MACLURE 
MRS Z 8 MASUN 
MRS P A NORMAN 
MRS S L PEACH 
MISS A PETHERICK 
MAS J READING 
MAS M SMITH 
MISS M-C TAYLOR 
MISSJ TREVAN·HAWKE 
MAS BY WALL 
MRS 0 A WHAATON 
MISS M F WOOD 
OTHER MEDICAL STAFF 
OCCUPATIONAL THERAPISTS AND ALL THOSE 
WHO MADE A CONTRIBUTION TO THE TRAINING 
1980-198J 
l'ronlnlt>\ll'"·"•l•>l'"-" ,.,,.,,., ll\lou>l 
